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表1『 草根集 』におけ る 「折 る」・「挿す」・「挿頭す」・「瓶」・「花」 を含む和 歌一覧
歌番号 詞 書 和 歌 歌 材
1 636梅久馥 いく千世そ梅の花かめさしながら水のうき木にあへる匂ひは 花(梅)・ 瓶 ・挿 す
2 678多年翫梅 春ことにわれをいとはぬ色かゆゑ梅を手折りて老となりぬる 花(梅)・ 折 る
3 1145翫花 かくるらむよそめそしらぬさくら花折 りかさしても老は忘れす 花(桜)・ 折 る ・挿 頭 す
4 1147翫花 折りてさす花そ久しき玉たれのかめの上なる山さくらかも一 一 花(桜)・ 折 る ・挿 す ・瓶
5 1153翫花 山さくら折 りかさしても花は花老は老とやかくれなからん 花(桜)・ 折 る ・挿 頭 す
6 1154翫花 老か身をかくさんためと成 りぬへし手折らて花を飽 くまてやみん 花(桜)・ 折 る
7 1156翫花 山路行 くたもとににほふ花の枝を朝露なから折 りてかささむ 花(桜)・ 折 る ・挿頭 す
8 1157花挿頭 手折りつつかさす桜の花のかをうつるは老の袖にいとはす 花(桜)・ 折 る ・挿頭 す
9 1158花挿頭 をとめ子かかさしの桜かつ散 りて雲の袖ふる山風そふ く 花(桜)・ 挿頭す
10 1159花挿頭 開きみちて春はありとしある人のかさしの花の都ならすや 花(桜)・ 挿頭す
11 1167馴花 身におはぬ花をはしひて手折るとも猶家つととえこそ思はね 花(桜)・ 折 る
12 1168馴花 手折 りつつかさす桜の色にこそいとと老いぬる年はかくれね 花(桜)・ 折 る ・挿 頭す
13 1169馴花 心なくたをれる花の哀をもしらぬ翁といとと成行 く 花(桜)・ 折 る
14 1170馴花 石はしる滝をしのきて手折 りこし枝とや花の浪もちるらん 花(桜)・ 折 る
151171馴花 契あれやたをれる枝にのこりきてわが閨にとく花の下ひも 花(桜)・ 折 る
161172馴花 折 りかさす花も時のまおとろへて果はかくれぬ老の春かな 花(桜)・ 折 る ・挿 頭 す
171173馴花 さくら花折 りてかささは中中に老いぬる人としるからむかも 花(桜)・ 折 る ・挿 頭 す
18 1333山花未偏梅かかも衣におつる雪なからさくらを手折る春の山ふみ 花(桜)・ 折 る
19 1372行路花 春ことの道の行てに折 りすててもとあらの桜花そすくなき 花(桜)・ 折 る
20 1477寄筏花 山つとに手折 りてのする花筏あらくおろすな春の川風 花(桜)・ 折 る
21 1497寄花釈教みたれゆく心のままに手折 りてそ花をかはらぬ仏とも見ん 花(桜)・ 折 る
22 1786躑躅 いそくなよ手折るつつしの灯によるの山路はかへ りいてなん 花(躑 躅)・ 折 る
23 1790樹陰躑躅夜こえむ人のためにとくらふ山木の下つつし折 りもつくさし 花(躑 躅)・ 折 る
24 1842折藤 手折りつつかさしてゆかん藤なみを浪そふ老のしわとやはみむ 花(藤)・ 折 る ・挿 頭 す
25 1846款冬 手折るとも人にかたるな山吹の花にわけくる露はおちにき 花(山 吹)・ 折 る
26 1881折款冬 折 りかさす心そいはぬかくせ花八十にちかし八重の山ふき 花(山 吹)・ 折 る ・挿 頭 す
27 2028余花 山さくら花こそのこれ一枝をけふのかつらに折 りや うゑまし 花(桜)・ 折 る
28 2030余花 夏もみる春の湊かさし藤の波に雲ゐる山さくら花 花(藤)・ 挿す
29 2659瞿麦 手折るなよまたいときなき黒髪をなつるにまさる撫子の花 花(撫 子)・ 折 る
30 2678樗 手折りてもいたくは人のめてさらむ木に花見えぬ比の樗を 花(樗)・ 折 る
31 2684林間樗 折 りはてし林のわらひ紫のちりの行へにちるあふちかな 花(樗 ・蕨)・ 折 る
32 3488隣槿 折 りとらぬ色こそあかね中垣の花のぬしある宿のあさがほ 花(朝 顔)・ 折 る
33 3490隣槿 一枝もをりはやつさし開く花のあるしよそなるにはのあさがほ 花(朝 顔)・ 折る
34 4735行路萩 玉鉾の行ての小萩折 りとらはのこれる花の色やあせなむ 花(萩)・ 折 る
35 4828山紅葉 わび人の手折る山ちの下紅葉涙しぐれて色やまさらん 紅葉 ・折る
36 5087時雨似秋 ちらぬ枝を折 りさす庭のもみち葉に時雨れて秋ののこる冬かな 紅 葉 ・折 る ・挿 す
3710005旅宿 岩かねに枝をりかけてふし柴のこるはかりなる嵐をそきく 柴 ・折 る
*本 表 作成 にお いては、 国際 日本文化 研究セ ンター 和歌 データベース 「草根集 正徹」 を使 用。
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生成 期にお ける 「たて花」
表2「 花」・「瓶 」・「挿す」を含む 中世連 歌一覧
句 発句 作者 西暦 和暦 作品集名 ・賦物
1 か め に さす 一は な さ く らとの一うち とか な一 一 一 ○ 親当 1448文安5 親当句集
2 さす は なや 一かめ の うへ な る一や ま さ く ら一 一 一 ○ 専順 1452宝徳4 宝徳千句 ・第五 ・唐何
3 かめ に さす 一うめ の ひ とえだ一ち るを み て一 一 宰相 1452享徳元初瀬千句 ・第六 ・何袋
4 かめ に さす一み つ い つ の まに一かわ く らむ一 一 一 行助 1455享徳3行助句集
5 かめ に さす一は なの うめか え一は る まち て一 一 専順 1475文明7 専順独吟
6 かめ に さす一は なの さ か りは一み しか くて一 一 能阿 1476文明8 竹林抄巻一
7 かめ の さ く らの一か を なた つね そ一 賢盛 1476文明8 竹林抄巻一
8 さか りをみはや一かめにさすはな一 眼阿 1482文明14文明万句・第五千句・第五・二字反音
9 かめ に さす一は なの あ さか ほ一ひ に さき て一 一 一 宗長 1482文明14大原三吟
10かあ に さす一くさの あ さつ ゆ一し ろたへ に一 一 一 基佐 1482文明14大原三吟




1495明応4 新撰菟玖波集 ・巻十九 ・発句上
12かめにさす一しけきこすゑの一はなのつゆ一 一_ 兼載 1501文亀元園塵第三 ・春
13を りそ へ し一は なを はか め に一さ しい て て『 一 一 1522大永2 伊勢千句 ・第四 ・薄何
14かめ に さす 一は なは うき きか一は るのや と『 一 一 ○ 1552天文21天文年間百韻
15か め に さす 一はな のた ち えの一ち る もを し一 一 一 1557弘治3 弘治三年春雪千句 ・第十 ・山何
16か め に さす 一うめ はか を りも一ふ か か ら て『 一 1560永禄3永禄年間百韻 ・何路
17か め に さす 一はな に こ もれ る一の や ま か な一 一 一 ○ 1571元亀2 元亀二年千句 ・第七 ・初何
18か め に さ しぬ る一は なの ひめ ゆ り『 一 一 1576天正4 天正四年万句・第四千句・第四・何垣
19た を りき て一か め に さ しお く一はな の か け一 1576天正4 天正四年万句 ・第六千句 ・第八 ・二字反音
20か め に さす 一ふ ちや まふ きや 一はる の い ろ一 一 1584天正12天正年間百韻 ・初何
21か め に さす 一は な を こて ふ の一も とめ きて一 一 亀戸天神七百七十年千句 ・第六 ・二字反音
*検 索 は、「連歌 ・和歌 ・俳諧検 索 シ ステムKeikoII」 国際 日本 文化 研究 セ ン ター発 行、「国 際 日本 文化研 究 セ ンタ ー
連歌 デ ータベース」 を使用。
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表3『 碧 山日録 』にお ける花 の記事一 覧
西暦 和暦 月 日 種 別 記 事 備 考
1 1459長禄3 2・5 奪花 稲荷山丈室懺摩之会 年々大有瓶葩之設
2 1459長禄3 2・22 天神 挟梅花之枝 北野天満神
3 1459長禄3 2・23 天神 挿紅梅一朶 天神像(宰 府)
4 1459長禄3 3・3 観花 桜盛開、賞之 花見
5 1459長禄3 3・8 観花 梅 ・無香の説
6 1459長禄3 3・23 観花 伏見里之杜鵑花盛披、可与公相従賞之 花見 他
7 1459長禄3 4・8 仏前供花 仏生日、献花焼香礼三拝
8 1459長禄3 4・10 観花 開花窓見桐花、其花房自秋末而萌
9 1459長禄3 4・14 観花 葵花向日・柳絮 ・松
10 1459長禄3 4・28 仏前供花 掛十六応真像、各置紅白剪花一瓶 特撰巧手剪状群花
11 1459長禄3 4・28 奪花 剪花造門 剪葩者道路如織
12 1459長禄3 5・4 節句 明日襭蓬与菖蒲
13 1459長禄3 9・9 植栽 雨、大風、不賞心起於菊花
14 1459長禄3 11・13 植栽 命僕鋤地下金銭花之種
15 1459長禄3 11・29 挿花 折梅挿瓦器、雖未発花、春意隠然也
16 1459長禄3 12・4 挿花 挿梅枝於瓦瓶、夜深点灯、其影可愛也
17 1460寛正元 正 ・24 観花 春公来、遊後園而看梅
18 1460寛正元 2・27 挿花 中書令勝秀公遣其客乞梅、折数枝与之
19 1460寛正元 3・16 奪花 六条街、看花 ・奪花
20 1460寛正元 3・22 挿花 庭前紫荊盛開、折之挿於瓦器
21 1460寛正元 4・1 観花 紅白既散、新緑又描
22 1460寛正元 4・11 観花 藤蔓盛開、賞之
23 1460寛正元 6・17 挿花 有寄楊梅一枝、余投之春公
24 1460寛正元 6・17 挿花 春公楊梅一枝挿銅瓶、為明日高客之設云
25 1460寛正元 9・9 節句 重陽、黄花 ・般若之話
26 1460寛正元 閏9・9 節句 拾残菊
27 1461寛正2 正 ・13 観花 以梅花脳為話 隣僧来、設斎
28 1461寛正2 2・18 観花 国家大臣某賞東渓之梅
29 1461寛正2 2・20 植栽 接花
30 1461寛正2 4・7 仏前供花 仏前瓶花 余十歳時
31 1461寛正2 10・9 植栽 移小金菊 ・竜胆草於前庭、又蓮根種東面之池
32 1461寛正2 10・19 観花 見楓葉 遊東邑北斗院
33 1462寛正3 正 ・26 観花 前庭梅花盛開、掲簾賞之 以招浄居紹蔵主及余
。 ??? ?
34 1462寛正3 2・25 挿花 春公招専慶、挿花草於金瓶者数十枝 洛中好事者来競観之
35 1462寛正3 2・27 観花 偕看東渓之残梅 法泉衍首座、一両輩而来
36 1462寛正3 3・6 観花 泛河見北岸之花 光禄持清公赴伏見之永明
37 1462寛正3 3・16 観花 偕見天徳之桜花於牆外 開座掲簾
38 1462寛正3 3・17 植栽 栽白蓮於東面之池
39 1462寛正3 5・12 挿花 広徳恵余以白薔薇数枝 乃挿之地也、欲生其根也
40 1462寛正3 10・2 挿花 専慶来、折菊挿於瓶、皆嘆其妙也。等持首座、寄紫色菊於公、未有此種 春公、設施食会、与諸僧相会
41 1462寛正3 11・5 挿花 折残菊挿瓶
42 1463寛正4 3・1 観花 諸兄胥率賞梅於渓東 予述作詞而共不赴之意
43 1465寛正6 2・1 奪花 毎幅之前、有瓶花供、緇素争奪花枝 丈室有修懺之会、観世音之像三十三
44 1465寛正6 2・2 奪花 問琴渓、以瓶花之争為話
45 1465寛正6 2・21 植栽 見子庭所掃石菖蒲 遊清浄庵
46 1465寛正6 2・22 観花 仏乗院有桃樹一株、甚盛 与諸彦相過賞之
47 1465寛正6 2・23 植栽 知足九淵和尚求稚松栽 贈以両三株
48 1465寛正6 2・24 観花 永安庭前、有梅数十株、紅白交加 是日設斎而見招
49 1468応仁2 正 ・18 観花 後藤拉朶梅見来訪 又話以所賦之詩
50 1468応仁2 正 ・25 観花 過大仙而見庭梅 咸時花濺涙之句、快然蝕壊也
51 1468応仁2 2・6 観花 伯侍者見寄紅白梅数枝 乃挿於東窓愛之
52 1468応仁2 2・18 観花 発花紅白而無数 西園有小梅樹、其長一尺許、移之前庭、而愛賞
53 1468応仁2 2・21 植栽 得牽牛花之子、種之東籬 又改移薬苗数品
54 1468応仁2 3・2 植栽 新熊野神祠之南、有種花者 而花梢与座相接
55 1468応仁2 3・9 観花 永明之桜盛開、共遊其下也 梅西求赴其房、乃応命
56 1468応仁2 5・13 植栽 種紫瓜之子 命僕治園
57 1468応仁2 5・21 観花 庭下、白薔薇 ・紫杜衡、其開甚盛 其開甚盛、招一二隣友、共賞
58 1468応仁2 6・19 植栽 開東地、而植細竹数本
59 1468応仁2 9・10 節句 忘昨日乃菊節、以自咲
60 1468応仁2 10・6 挿花 村僧某恵菊花数本 乃挿瓶賞
「 ?〉?」???? ?
表4『 経覚私要鈔』 におけ る花の記事一覧
西暦 和暦 月 日 種 別 種 別の詳細 記 事 内 容
1 1417応永24 7・7 節句 二星法楽 花少々在 リ
2 1436
、 山
水早8 10・8 宗教行事 十八道心加行 花□兼摘入置之 ・毎座花進之
3 1443嘉吉3 6・27 花瓶 花瓶一 法雲院へ遣わす
4 1444嘉吉4 正 ・8 花瓶 花瓶一 慶寿局へ行ったときの引出物
5 1444文安元 2。15 花瓶 花瓶一双 引き出物、卓あり
??? ?
6 1447文安4 2・1 宗教行事 修二月会 花餅以下立てる
7 1447文安4 8・1 花瓶 花瓶胡銅一 花瓶一胡銅、禅定院より
8 1448文安5 10・13 花見 花見 白毫寺、古市胤仙 ・紅葉
9 1448文安5 12・27 花瓶 花瓶胡銅一 花瓶一胡銅遣わす
10 1449宝徳元 6・18 供花 供花 九条供花
11 1449宝徳元 8・1 花瓶 花瓶一 九条家の憑として
12 1450宝徳2 2・15 花の贈答 花の贈答 コ ブシ ノ枝 済 々賜 い、 賞翫
13 1450宝徳2 4・16 花の贈答 花の贈答 白眞一本を三宝院門跡義賢に遣わす
14 1450宝徳2 8・1 花瓶 花瓶胡銅一 禅定院、尋尊
15 1450宝徳2 12・13 花瓶 花瓶一 立野信福寺子の奉公の為進物、ほかに扇、杉原十帖
16 1451宝徳3 2・4 花瓶 花瓶胡銅一 祐盛の子如意の寿物
17 1451宝徳3 2・17 花見 花見 梅一重開枝見来者
18 1451宝徳3 2・21 花見 花見 京都花少々開廿四五日比
19 1451宝徳3 2。21 花瓶 花瓶一 唐橋在豊から、賀茂社上粉の事につき
20 1452宝徳4 5・10 花瓶 花瓶 花瓶を召し下すため人夫を京都に上す
21 1453享徳2 正 ・27 花の贈答 花の贈答 如意賀丸、正月桜希代事 ・桜花一枝持参
22 1453享徳2 2・12 花の贈答 花の贈答 縁瞬から給之 ・コブシノ花一枝
23 1453享徳2 2・12 花見 花見 地蔵院前、酒宴
24 1453享徳2 2・13 花見 (花見) 花見延引
25 1456康正2 正 ・5 花瓶 花瓶胡銅一 尋尊へ遣わす
26 1459長禄3 正 ・5 花瓶 花瓶一 遣尋尊、来臨お礼として尋尊へ遣わす
27 1459長禄3 2・1 立花 立花 梅花を立てる、数十瓶
28 1459長禄3 2・16 花の贈答 花の贈答 醍醐(義 賢)へ遣わす ・春菊
29 !459長禄3 3・5 花見 花見 古市城において花見
30 1459長禄3 3・8 花見 花見 白毫寺花盛 り、見物貴賤
31 1459長禄3 3・9 花見 (花見) 雨連続、無念
32 1459長禄3 3・10 花見 (花見) 雨
33 1459長禄3 3・14 花見 (花見) 藤千代(尋 尊児)に 招かれるが、湯治中につき謝絶
34 1460長禄4 正 ・5 宗教行事 散花 但馬屋講問
35 1460長禄4 正 ・5 花瓶 花瓶一胡銅 経覚、尋尊へ賀物を贈る
36 1460長禄4 正 ・23 花瓶 花瓶一 入院礼謝
37 1460長禄4 3・2 花瓶 花瓶 染付立子花瓶一
38 1460長禄4 3・20 花見 花見 東福寺内菩提院
39 1460長禄4 3・20 立花 立花 東福寺、□廊立花翫短尺云々








??? ?? ? ???? ? ?、? ? ?
????『 ????』 ?、 ? ???????????? ???? ? ?。 ? 「 」???? ???っ ? ? 、???? 。
????? ????「 ?」 ? ? ?
?????、? 、 ????? ?。 ??、 、 、??、 ? 。
??????????? ? ? 。 ? ? 、
????????、?????????????????、?????? 、 、 、 ??????
???????????????。?????????????
????????、 ?? ?? ? 、??? 、 ???っ ? ? 、? ???? ???? 。 、 っ ?、??? ? ? 。
? ??
???????????????? 、 「 」





『 ?????』???? ????????????、????????????、?????????????????????????、 ? ???????? ? ?? ?????。?? ? ? ?????? ? 、
? ??
???っ 。?『 』 、??? ????? 。
????????、??????、????????、??、?
?????? ? っ 。
??、『 ? 』 ? ? ?? ????っ
??、?? ? ? ? っ??? ? 、 、 「 」?
? ??
??? 。「 ?」? っ???? 、 ? 、 、 、 、?、? ?、 ? ? 、 ? ???っ ?? ? 。
???????「 ?」?????????、「 ?」? ?? ?








?』?????????????? ?? 、 ? ? ? っ
? ??
?。『 ? 』 ? ?????、「 ?? ?」?「 ? 」 ?
? ??
??? ??? 。『 ?? ?』 ???、 ?? ? 。
???????????????? ? ?? ??
??????、? ? 『
? ??
??? ?』? 、 ?「 ? 」 、「 ? ? 、 ? 」 、 、????? ? 、「
? ??
?」? ?? 。??? 、「 、??? ? ? ? ? ? 」
???






?、?? ?? ? ???????? ??????? ? 、 ?っ? 。
??、???????????、 ? ??? ?
??????? 。 ? ??、? 、 ??? ? 『?』 ? ? ? 、??????? ? 。??? っ 、「 ? ??
? ??
??? ? ?? ? 」??? 、 ? 「 ? 」
? ??




???、???「 」 「 」 、 「 」???? ? 。
?「 ?????」???、 ?????「 ?」???っ?????「 ??




????、???? ????????? ?『 ???』
??????????。??『 ? 』??? ? 。
????????????????? ?????? ?
??
???? ??? ??????????、「 ? 」 「 ? ?
??????」????????? ? 、 ? ? 。??? ? 、 ????? ????? 、 ?? ???? ャ???、 っ 、??っ ?? 。
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??????????????? ???????、????????????????、??????????????????????? ? ?。 ? ? ? ???? ?? ?、?? ? ? ?? ???? ? 。
????????、??????????「 ?????????
???」? ? 。???? ? 、? ??っ?? ? ? ? 。 、??「 ? 」??? ?、???? 。? ? 「 ?」????、 ? ?「 ? 」??? 、 、「?」?「 ?? 」? 、??。
?????????????、????ー ?? ?ー? ?????
? ??
?「 ??? 」 ? ? 、
? ??
?「 ? ? ? 」 『 』 。
? ??
??? ? ? ? ?っ 。??? 、 ? ????っ ? ? 、 ??
?? 「 ?????」????????????????????。
? ??
?????? ????? 、『 ????』??????????、? ??
?
???「 ?? ??? ?」 、 「???」 ??、「 ? 」 、 ?????? 。 っ 、「 ? 」??? ?? 、「 ?」 ??? ???っ?。
????ー ??ー ?????? ? ? 、 ??
「 ?????」? ? 。
? ??
? ??
????? ????『 ?』『 』
???
?、「 」 、 ????」? ????「 」 ?? 、 。????? ?? 。「 」 、??? っ??? 。
?????????????????????? 、? ?
?????? ?ー ョ 「 」??? 、 っ 「 」 っ????? ? 。
? ??
?????????? ? 『 』 、「 ??
???????? ?」「 ??」 。
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『 ????』?????「 ????????」?????????????????、?? ??「 、 ? ????? ? っ 、 ?? っ
???
??? ???」? ???? 。??? ? ? 。 、??? ? ?? 「 」 っ?????、「 」 。
??、『 ????』????「 ????????」 ?
??????。
???????、????????????。??????。??? ? 、?? ?、? ? ?。??、??? ? ? ?? 。
『 ????』? ?????????
???????、「 ??」?「 ?」??????? ??
「 ????????」??????、「 ?」????????????????。
???「 ?????」???????????、「 ?」????
????? ?『 』 ? ? 「 」????、??? ? ?「 ? ??」 ? 、
???
???「 」 ? ? 、『 ? 』「 ? 」 、 「?????? 、 」 ? 。??????? 「 ? ?? 」「 」
? ??
??? 。
??、??????????????、「 ??? ? ?」?
?????? 、『 ? ? 』 ?「 ? ?」 、? ??????? ? 。
????「 ??」?「 ? 」 、 ???? ? ? ??
???????、 ? ? 。??? 。
??????????『 ?????』???? ??????????????「 ??」
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??????。???????、












「 ??、???????????」???、「 ?」 ????
???????? ??? ??
?? ??? ? ? 、 「 」????「 ??」???? ?。 ? ?? ? ??? ?
????????????????????、「 ??」?????「 ? 」 。 「 ??」??? ????? 。
??、???? ?????????????「 ?????、?
??????、 」 ? 、「 ? ??」?「 」???、 「 ? ? 」? 、「 」??? ?? 。
?????????っ? ?? ?? ?っ 。
? ??
? ??
?????、?? ? ? ??????。 ? ? ? ????????? 、? ? 。
????? ???? ?????????、
???????、???、 ????????、?????? 、
????? ????? ? ?? ? 、
????、??? ?? 、? ?? ?? 、? ? ?
????????? ??? 、? 、 、
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?????????????。??????????????「 ?」 っ?? ? ? っ ??????、 「 」 。
??『 ?????』?? ? ? ?? ? ? 、
?????????? ? ? ?、??? ? ? 。 ???? ? 。
???????????? ?? 、? ?
? ??
? ??
???? 『 』 、「 。?? 。。? ? 。
?????? ? 。 。 」
????? ? ? ?? 、? ? ?? ? ? 、?????、 、 ? っ???? 、 ? ???? 。 、??? ? ? 。『 』 『 ?
???』?????????????????????????。
??、?????????? ???? ??????????、
「 ?」?? ?「 」 ? っ ????。?? ? 「 」???? ? 。『 ????』??????????????????、????????? 「 ?、 ??? ? 、
??? ?? 」 「 、
? ??
??? ? 」 。
?????????、???????????? ? ??
っ???? 。 「 」???? 、「 ? ?『 』??? ? 、? ? ??? ? 「 」????? ?、?、? 、???? ?「 」 、????? ?? っ 。
??????????『 ?????』?『 』 ?




??? ? ? 。
???????????? 、 、 ? ?
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「 ??」?????????、????????????「 ?」????? ? ? 。 ? ???? っ 、 「 ?」??? 「 ?」 ? 、 ? ? ??っ??? 。
?『 ?????』???『 ?????』?????????????。?????????





???、 ?? 。??? 、 ? 、??? ?、 ? ????。 ?? ? ? ? 、??? ? 。
? ??
『 ???』? ???????????????? ? ?????、 、 「 」??? ? ?? 『 』
??? ?? ? ?? ? 、??? ???「 」? ? 。
???『 ?????』??、「 ?」?????????、???
??、?????????????、?????「 ?」???????? ? ? ?? 「 ?」 っ ? ? 、???? ? 「 」 ?? ?????????? ?? 。
???????、『 ?????』??????????????
?????? ? 、「 ?」「 」 ? ? ??。
???????????? ??、 ?????? ?? ??? ?
???。???? ?? ?? 、? ?? 『 』? ?? ? ? 。
? ???????????。 ?????。 ?????。 ???????。? 。 ?。 ??????。?? 。 ??。??。???? 。? ???
? ????????
????「 ??」?「 ???????」??っ??? ? ?









「 ??? ???」????←?? ←? ←? ???←? ???←? ???← ??← ?← ? ← ? ?← ???←?? ← ← ?← ??←? ?←? ??← ? ← ? ???← ? ?← ←
? ??
? ????????????????????
?「 ???? 、 ? 」 ? 。「 ??」? ? 。
??? ??????、??????????????????
??っ???。????????????????、????????? ? ? 、 ?? 。??『 ? 』 「 」 ? ??? ? ?? 、 ? 、 。
??????????????? ? ? 、
???????????????????????????、???「 ?」 ?????? ??????。???? ? ???????? 、??? っ 「 」??っ? ?? 。
???「 ?」????????????????、『 ?????』
? ??
???????? 、『 』??? ? ?「 」??? 、?? ? ? ??
? ??
??? ? 。「 」??? っ?? 。
?????????????????、????「 ?? ?
???
?????? ? 」 ?????、?? ? 、 っ??? 。
?「 ???」?「 ????」
??????????「 ???」? ?? 、 ??
?「 ???」????? 。 、
? ??




??? ? ?? 。「 ??」?「 ???」????????、『 ?????』??????????? ???? 、 「 」「 ? ?」???? ? 、 ? ?「 ?」「 ?」? ? ? ? 。 ?????、『 ??? 』 ? 「 」??? 「 ?」 、 「 」 。?、「 」 」 、??? ?? 」? ? っ?。??、???「 ??????」 、「 ?????」????????
?????? ?? 、「 ?『 ? 』 ? ? 、???? ? 「 」 ??、?? ? ???????「 」 ???????? ? ?
??、『 ?????』????、????????「 ?」?「 ?
?」????? 、 ? 、 」「 」
? ??
??? ? 、 「 」「?」? ?? ??? っ 。 」
????????????????『 ????』? ????????、??? 「 」 『 ? 』?『 ??』???「 ??」? ??? ?、 ? ? ??「 ?」「 」 ?
? ??
??? ? ? 。 「 」 。
???????、?????????「 ???」???????
??、? ? ? 「 」 ? ?、??? ? ? ? ? 。 、???「 」?「 ??」 、??。
????「 ?」?????? ? ??っ?
? ??
?????。 ?、『 ? 』 。
????????「 ?」





????、??? ?「 ? 」 ? ?
?「 ??? ?」 ??????、「 ?」
? ??
??? ? ? ? ?
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「 ?????」???????????????、???????
? ??
????? ???? ? ? ? ?っ 。
????「 ?????」????、「 ????」???????
??????? ? ? ? 、 ?
? ??
???「 ?? 」 ? 。
??、????? ? ? ? 「 ??」 ?
?????? ? ? 、「 ?」 ? ? 。












??????、????????????????????? ? 。??? ?、 ? 。 ?????っ ?????? 。? ??
???『 ????』?????????「 ??」?「 ??」???、
「 ???」???????????????????、?????????? ? ?。 ??「 ???」? ? ? ? っ ?
? ??
???? ? ? っ? ? ???、??? っ ? 、 っ ?????? 、? ? 「 」?。
??、『 ????』??、????「 ????」 ??「 」
?、?????? 「 」 っ ?っ????? ? ?。
???????「 ??」?? ??? ??? ?? ??????、 ? ??
??????????? 。 、??? ?? ? ??? ? ?? 。
???。? ????????。?????。?????。??




???????? ?????? ??????????????っ??? ???。??? ?「 ? 」?「 」 。
?????? ??、???????? ? 、 ? ?
???????????? っ 。 、???? ?? 、? ? ? っ ? ?
? ??
?っ? 。『 』 「 」?。? 、「 」 ???????????????。
?。? ????????????。??????。?????。 ? ?? 。?? ? ??。 ??????? 。? ?。 ? ?。??。?????。?????。?????。????。??。???。?? ????。???。? ????。? ? 。? ???? 。? ?。
??。? ??? ?。????。???????。? ?? 。?? ?。 ??。??? ?? 。? ???
「 ???」??????????????????、「 ???」??「 ????」?????????、???????????っ?。?????? ?「 ??」 ? ? っ ? ?、「 ?」 っ ? 。
?????????????「 ???」?????????。?
??????? ?、「?」? 「 ? ?」 ?? ? 。「 ? ?」「 」?????っ ?? 、 「 」???? 。
??『 ????』??? ???〜 ??、 ?
「 ???」 ? 、?? 「
? ??
????。??? 「 」「 、「 ?」 ? ? ? 、 ??? ????? ? ?? っ 。??? 「 」 、 「 」 、???「 」?? 。
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生成期における 「たて花」
???????「 ???」?? ? ?? ??「 ???」?????????っ
???、????? ????????????っ?。???????? ? ? ?? ? 、? ? ???? ??? っ ? ? 、「 ???」 ? ? っ 。? ???? ?、??? ?? 。
???????????????、「 ???」「 」
??????っ 、 ? ?「 ? 」 ? ? 、「 」 。 、???? 。
??。? ?????????。???。
?????。?。??????。??。??????。?。??? ?。?。??? 。 ? ?。?? 。 ????。 。?。 ? ?。 。 ? 。??。??? ?。 。 ? 。?? ?
????????。??????。?? ?。?????? ?。
???。??。???????????。?????? ???? 。? ?。。? ?
? ????????
????、???????????「 ???」???「 ???
?」?????、「 ??」??????????「 ?」???????? ? 。??? 、 ? ???? ? ? ? 『 ?』 「 ?」? ??????。
??、???????「 ??」 ?、「 」
???????????、 ??「 ???」 ?「 ? 。 ??」 ????、? ???? ? 、「 」 「 」????? ?。「 」 っ??? 。
??、?????「 ?????」???「 」







? ?????? ? 、 ?? ? ? ? ? 、
???????? ?、 ??? ? ????????。? ??? 、「 」 ???? ? 、 ?? ? ? ?? 、「 」??? ?
??????????????????? ? 「 」?




????、?? 、「 ? 」
????っ??????、「 ??」?「 ???」?????????っ? 、? ??? ?? ?? 。
????
??????????、???????????、??????
? ????「 ?」??? ?? ????? ?、「 ?」??????? ? ?っ 、??? っ ?? 、?????「 ?? ?」 ?? 、 ? ?「 」?????っ 。
???「 ?????」?????? ? 、? ?
???????っ っ 、??? ? ? ? 、??、 ? ? 「 」??? ??? っ 、??? ???? 、 ? 「 ? 」??? っ 。
??????????????、「 ?? 」? ???? 、
?????? 、 ? っ??? 、「 」 「 」っ? ? 、 ?? ? ????????
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生成期における 「たて花」
???。??????????、「 ??」?「 ?」?????????? ? ? ? ? ? ? 、?? ??。
????????????っ?、???????っ??????
???。???? ? ?、 ? ????????? ? ?、??????? 。「 」 「 」??? ? 、「 」 ?っ ???? ?? 、???? ? 。
???????、「 ??」?「 ???」 、 ?
???????? ? 、???「 ? 」 ? 、 ?「?」? ? ?、 、 、 「??? ? 、 「 」っ? ? ? 。
???????「 ???」???? っ???、???「
??????? 「 」「 」 っ???? ??、??? ? 、 ? 、???? ? 、 ? っ??? 。 「 」
?、?????????????????。
?? ?『 ?????』????、「 ??」???????????、?
??????????「 ????」???????????、????「 」「 」 ? ? 。???? ? 「 っ ?」? ? 、???「 」「 」 。 「??、「 」 「 」 ???? ? ? 、「 ? 」 ? 。 「 」?、?? ? ? 。
? ???????「 ???」?????、?????? 「 ?
??????? ー ? ? 」ー『??? 』?。『 ?』 、??〜 ?? 、 「 」『 』???? ?? 、 〜 『 』??? 、 ? 、 〜 ? 、? 『 』 ??、? 〜? 、 〜 。
? ???????〜????? 。??????『 ?? 』
??、??? ? ?? ? 、 ?
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????。?? ?、????『 ??????????』?????? ? 、『 ?? 』 ? ??? ? 、???〜????? 。
? ??? ????〜????? 。???????????『 ??
???』 ???? 、 〜 。?? 『 ?? 』 、???〜????。????「 ??????????????」『 ?? ? 』 ?。 「『 ?? 』? ? 。
? ???????????? ?? ??、 。? ? ? ??? ?? ? 、 、?
〜???。
? ??ー ? ??、 ?? 〜
???????〜 ?????。
? ??? ? ? ? ー 。 ?? 、
????「 ?? ??? ?「 」 」 『 』?? ? ?? 。
? ????? ?、「 、 ?ー」
? 『 ? ?? ? 』 ??? ?? 、 ? 〜 、?? 「 ??? 」「 」?? ? 「 ? 」? 、??? 「 」? ? 。
? ? ?『 ?????』???????????????、「 ?
????」????。???「 ???????????????」 。?? 「 ? ? ? 、?? っ? 」 。?? ?? ???? っ ? 。
? ? ???『 ? ? 』 ? ?????????、 「 ??
?」??? 。
? ? 「 ? ????」 ? ? 、 。? ? ?『 ?? ? 』? 「 ? 」 ?
??? ????、? 。
? ? ?『 ??』?? 『 』 ? ?
???? 、? 、 。
? ? ?『 ? ? ? 。? ? ?? ? 。 、 ? 。 ?、
???????。??? ? ??、 ?『 ????』??。 。 『?』 、 ? 〜 。
? ? ??? ? ? 〜 ? ? 。 、 ? 。
???? ?、 ?? ?? 、 ??。??〜 ? ?? ? ? 。
? ? ??? ? ? 。? ?? 、 ?? ??。? ?? 。




? ? ???????『 ????』???。? ? ?? 「 ? ? ???????????
?????」『 』????? ??? ???????????? ?。
? ? ?『 ?? 』 ?? ?、 ?『 ??
???』 ?? ? ?、 、 ? ???。 ? 『 ? ?』?????? ? ??、『 ? 、『 』?? ?、『 』??。
? ? ?『 ????』?? ? ? ? 、 ?
?。
? ? ?『 ? ?』 ? ? 。? ? ?? ? 『 ?。? ? ? 『 』 。? ? ?? ? ?、 ?「 ??? ?
『 ????』?「 ??」??? ?ー?ー」????』 ? ? 『 ???? ? 』????? ? 。 ?、??? ?。
? ? ???? ??? ? ? ? ? 。? ? ?? 『 ? 』 。? ? 『 ? ? 』 ? 、 。
? ? ???????『 ????????』????????
?????、???〜????。
? ? ? ???「 ? ?
????? 」『 ????? 』????????、????? 、 ?『 ? 』 ????? ? 、?? ? 。
? ? ?????『 ? ? ? 』???? 、
??。?『 ? ?』 ?? ???、「 ? 」 ? ? ? 。
? ? ????? 『 ???』? 、 「
??????」『 』?、 「 ??? ? 」『 ?』?? 『 ??? 』 。
? ? ?????『 ? ? 』 ?? 、 。? ?
???? ? 「?? ?? 。 ? ??? 、???? 「 ? ? ???」 『 』? 、??? ? ??『 ? ??』 ?? 。
? ? ???、 ? ?? 『 ?? ???? 』 ?? 、
?。
? ? ???『 ?? ? 』? ? 、 〜 ? 、
?。
? ? ? ? ??『 ? 』 ? ??? ?、「
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?、??????????????っ???????????????? 」 ? 。
? ? ??「 ?????」?『 ????』??????????、
???。
? ? ? ? ? ? 。? ? ?『 ?』 ???
?????。??? 、??? ?? 、??? ??? ?、??? ? ? 。
? ? ??????? ? ? 、『 ? 』
? ???? 、、 、『 』 『 』??? ? ? ? ? ???。???? 、 『??』 『 ? ? 』 、 。
? ? ??「 ?????」?『 ? ? 』? 、
????。
? ? ? ? ??? ? 。? ? ?? ? 『 』 ? 。? ? ?『 』 。? ? 『 ? 』 ?、『 』
?????????。
? ? ?『 ? 』 ? 。? ? ?『 ? 』 ?
?、『 ????? 』 ????? ? ?
?????????????〜?????。
? ? ??『 ???????』? ??? ?? 、???????? ? ? ??『 ? ? ? ? ? 、 ?? 。? ? 『 ? 』? ? 。? ? 「 」 ? ? 、
?????『???』???? ? ? 、 ?????????、「 ????」????????????。
? ? ??『 ? ? ? 』? ? 、 。? ? ?? ? 、『 』
???????、? ? 、 、??? っ ??、『 』 ? ???、 ???、 ? ?っ 。??? ? 。
? ? ??? ? ?? 。? ? ?? 『 ? ?? ???』? ? 、
?〜????。
? ? ?『 ? 』 ? ? ? 、
????「 ?? 」? 『 』???。 、 『 ?』 ? 〜???? ?????? ???? 、 ? ?
??????????
?? ?「 」 、 。
? ? ??????????? ? ? ?、
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????????、??????????「 ?」?????????? っ ? 。 ? ? ??? っ 、?? ? 、 ? ? 、?? ? ??????? ?? 『 ??? 』?? 。
? ? ????????????、『 ???????????』? ???
????? ?? ? ? ?? 、?〜 。
? ? ??? ??? ??? ? 、 ???。 、
???? ? 。 ? 、 。
? ? 『 ? 』? ? 、 ?。? ?? ???? 。 ? ?
????。? ? ???、 ?
???
??。 ? 「 」 。
? ? ??? ??? ??? 、? 「 」 『
???』 ?? 、 ??〜 。??「 ? ????????? ? ?」 『 』?? ?。
? ? ????『 ?? ?』? ? ? 、 。? ? 『 ????』? ??? ?? ? 、
???????。? ???? 「 」?? 、「 」「
???。『 ?????』???? ????????????、??? ??? 、「 ??」 ? ?。
? ? ?????、???。???????????。???????
???? 。
? ? ?『 ? ??』?? ?????? ? ? 。? ? 『 ? 』 ? ? ? ???????。? ? 「 」 。 ?、 ?
??? 、???? 、 「 」?? ??????。?????? ? ???? ?????? 。 ? 、 ??? ?????。
? ? ??????? ? ? ? ? ?? っ 。
???? ?? 。 ?? 。
? ? ???「 ? ? ?? 」 『
??』? ?????? 、
? ? ?「 ??? ? 」『 ? ? 』
???? ? 。
? ? ? ???「 ? 」 『 』 ?
???? 、『 ? 「??」 』?? ? ? 。
? ? ?『 ?? ? ? 』 ??? ???。? ? 『 ? ??? 』
?????????? 、 〜 。
? ? ??『 ? ? 』 、 、
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??。
? ? ?????『 ????』???。?????????????。? ? ?? ?、「 」?「 」 、「 ????
???????? ?」? 『 ???????????????? ? ??。
? ? ?『 ?? ?』 ? ??? ????
?????????。 『 ?? ??』?? 。
? ? ?『 ?? ???』 ? ?? ? 、
???? ?? ??「 」 「 」 、 ? ? ??? 「 」? 。
? ? ??? ? ? 、 ?『 ?「 ? 」 「 」
????』 ?? 、 「 」『 ????』 ? 、『 』 〜???? ?? ?
? ? ???、? ? 、 、?、 、? 、 、 、 、
?、??、 、 。
? ? ? ? ? ??? 、「 ? ?」? 『
???????? ??』? 、??〜 、 ?「 ? 」 『??』 ????? ? 、『 ???? 』 ????? 。
? ? ????????? ? ? ? ?? っ ?
????????????、??????「 ??」? ???????? ?? ?? ???? っ 。
? ? ?『 ??????』?????、?????、????????
???っ??? ??? ? ? 。 ?? ??? 、? 「 『 ? 』 ー」? 『 』 、 「 ?????」? 『 』 ? 、 「??『 』 」 『 ? 』? 。
? ? ???????、「 ? ???? 」 『 』 ?
???? ????? 、??? ? 。
? ? ?『 ?? 』 ?? ???? ??
???? ??。
? ? 『 ? ?』 ??? 。 ? ?
??????? ? ?? 『 ? ??? 。
? ? ?『 ?? ?』 ? 「 ? 」? ? ? 、
???? ?? ? 。 ? 「 ?」 、?? 「 ? 」? 。 「 」?? 、?? 、 ????? 、「 」?? っ? 。
? ? ??????『 ?? ?』? ? ? ? ? 、
???? ? ?? 。
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? ? ?『 ????』???????????、『 ????????』
? ??? ? 、???〜????????。
? ? ? ?「 ? ? ? ? ????? ?? 』ー」
? 『 ? ? ? ? ?』? ? ????????????? 、 〜 。
生成期における 「たて花」
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